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gfer tg^-Rff ^ g r^m ^ arr ^ dt i ^ ^ ^ m%ter^ qi^^if 
q ^ Ti^ !fr I f?T ^^ ^ diT^Trytp TIJTS s t r JTTErr MTtitsdiiT a^l' 
q^-qt^Qirf ^ ?^ ^ 5j[twr T ^ t i ^ ^ ^ ^ ^ Tgtga 
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q^ ur uit 3i^ yTfT ^5frT snTrHrr? gwT^ icT WCTT or i q^-q1^-
H ^ITCI^IPIIH cryoT 5^ut ^ M i^-q^ i ^ Whim kfh=n^ jTrerhrrr i 
2- ^ *TrsT s H 9 ^ 9tcfr ^ ^ t o ^ ^fRft",tt^jnt ^w ^ 
g^ rtcRT arrcrhrrr i 
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T ^ l Y t ai t r m^ ^ ^;eRT STTT T W T l I 9 0 B - 1 9 1 2 t o cf^ ^ 
^nftar -^ 1% I I9IQ to ^ tim ^^jfr ¥r f r ^ ^ ^groi gw-
tsTcT ^ 3nr I crrrr mm^ str i^sui tmTfr 1 ^ ^ ^ 3I1T T«nYt 
TT^W 818978 ^ gr^ HH ^ ^3rr i ' l ^g^g t o r k 819 isS ^ ?ft 
oPFTTu TEFrreR' artr gorw dreiej-flu ^ i w^ ^sfr ^ i^^a 
'TFR^-gnitafr q i ^ ^ ft T?T I i 1902 ^ ^?tnr gmf ^pft ^ 
anrrhRT w TCTT ISFTT ^ srr UT I 
t s ^ oft ^ OTwhRT wt ^wftrm" ^ leFi i^sT tgjiT 
t ^ " t ^ «p=cTi5fTCr5^ a ? WT "tmr r^m* t , 1 ^ ^ ^ teizrr 
tT^cTT t,aT ^ ^ , ^ "Wt ^ Mt cTHT ^ ^ ^^^TT t TT ^ ^ , 
eig^ ^ # t ^ ^ 5TTr t c i ^ t TT ^T^, q i^ TcitinuHij Tgw I , 
^ ? I TETfTTT l ^ f n r n r ^ ^ I90^ ^ Tcn^ft- 4iJH-ci d^Wcil ^ ^ 
q^t ^ ^^-^ t^TT I qi arrcrNr ^ w E^ ^ ^ cFtj^ r " f r ^ 
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% siTciT t^^  ^ m t ^ t r l " ^ ^ tuR^ Hprft g^rrtpft q1?[^ , 1 ^ ^ 
gifi yi?^?ccr^ sfi^ t^cTTf qr tqrrr wcf ^? u ^ q t r^u ^ HIVCII^ 
*iciigiit^nii T -^p=?rf ^ prroert^ ^ tcf? m^ ^ T ^ i ?5rr-
"h^ cr^  i^TfrsT ^ t i ^ # crrarrtr^ rrajT ^ ^ IVY tqt?!^ ^nfiw 
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JIT crt ^Tcl ^gteTcT ? t ^RfT ^ T^t\ ^ f WC^ ^ HIU 3 r q ^ ofTcR 
iT==^ diTdfil T^^ ftgr c^ t^^ra 5rhi ^F i^T TT ;[nf1-ffr ^^'Ji* ^ 
•qyanr Ir ^ s^ ^3rr t ^ crt tgtsF^ q^-cr1^^ni[t ^ gwtgrcT 
cTtrf 31^ iH^ "hrtEcT cPfrsT ^t^nrf ^ irrr^m^ i ^ ^m p r I i 
1 ^ ^ ^ ardltur qt^w :ft ?g-ci1 aiieihHi ^ ?^ ^ srnrnr 
3rtr ^fFq^ <aTft5T ^ ^ " ^ QTcft t r t ^ ^ T l ^ t ) 3i5 FTT iiicilxi^ii 
srrprhRT q 1 ^ ^ ^  FT ^ tr^^^ mf^rn ^ ^pftur tgar 
^ ?iTfr5T opTc[ ^  ^ ^nm" TCT^ST # i ' I ijit 3fq^  -^ iTTci* ttPcH 
grq^ 3J1T TTT i^feT^ t^cpf tf imr H^ tcTHftmrr qr arnirtTcT t i 
f^ifrsTr <widK ^ amnr qr ^mi % c^^ Tcw ^ ter? aiq^ ?jt=^ f^gT^ 
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i r i ^ ^ ^ T r ^ ^-ftur> ^ ^ffwn ^ jf^ wrr ^ (ft ^Jit 
qi" ?^ tgs^ (if^dMid ^ I uit FRit 3n^ ^ artu^n ^ tcf? t5"grr 
3rr?rhRT q 1 ^ ^ ^ f te-ra ^ ' ^ ^gi^* tr surilnHi qt^w 
PT ^ s^RT T^ Tfgijf/r ?uT^ I I ^ wci ^ 1^ q 1 ^ ^ w o^qr^ 
tg^=^ ^ ^riftsrr ^ ^^ES^ amnr Tu^tfl' gto "THmr t ^ * ^  r r r r 
s^ TRT t w r t I ''gto Trqgr ofr* ^ aitrf ^ Tgr rnr iRi arnrnf 
t" I TijRi cRi ft ^f^ WB[i gm^ qri^qTr ^ F ^ srnmf sr^fr 
gt 33^ * ^writer w ricnr 3i1t 3iq^ Itirp^T srt^ anrnffg ^ g-?ci^ 6i 
oTcTT ur gs t WIT 3rnrR!f Hrqgr uft" ^ i t ^ IJPICT ^ teft'-F^ 
Tcjtj u 4) ^pftwr ^ m^T q^ ^ 3fTcrhTTr qtww ^ torar i aTcrhnT 
q t ^ w ^ "tePT ^sr$1* ^ jnTcftu sit?" qrrtrmi wmi ^TTT^ ^ 
f^m wt 3ml" qirnl qr^ dTroraT^ TTicf^ aK ^ T ^ ? R qr 3mrr-
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Sg; 'i"-(T^  [^T^ftwT st?" czrr5?7lY^ crfryr # to w tern 
5ff -arTKiT ^ t I ? ^ ^ ^ f r ^ ^pfrar ^ ^ ^ r r r h ^ 
3?tr ^ s r r ^ amnr I^^F TT^ ""rrm'-g ^ * ^ Mtgr 
^fivc ^ snuTT qr TIJ-^ -cqrnsqrltrcT tmr t i krT-ci* 
jfr iWPT i^rftwf ^ 3fqr^  r^rftOT furT ^ tgrrr f^rv t i ^ -
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l^f t r ^ wsr ?rrft5Tr: TEIFT artr cf^ ^ 
artTsjuR t I TTT^  iR v^tm cf, f^ir^ Tcr? ^ T ^, W t ^ 
% T^w t=mfn artr ^pfrspi yTciMH tgtJF^ immf ^ t*4^-
1000 mf #1" 3^^ c^fTT st f mg anwr ^ artgn 5 ^ w 
3ftT ?r^ qr^qn ^ XRJTT ITTW tq^T^d ^arr t i ?ff^ - . 
^KRT W iMHf^ i^sfiTH* IWiTgnT t^TT ^nrr t i t $ ^ ?r=^ 
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" W t gt'TT Olltc^ I tPcR ^ tel? T^R^ T^ST o r I WV^ q t^T^ ^ 
w?T^  Tjpfe i^i°r t5 srr^t^ [^sftn tr^--^r5i-?rR^ 3i?fufr ^ Mt 
g^TfTgcT t 1 t r ^ ITHI ^rttsir ^ ^ ^ ^ftrm 5TRT W^ ^ 
tH? ?^ ^ stcfT qr T?^  p[m ^tisutrm ?^?Tr FtTr i 
t I 5inr Tijpf^  n^rq? w^ w ^m t^r^ ^ wr^ ^ ^ t ^ 
^ 3rnrfT qr ^ ij;Wf sTTtrnrf -(^  ^5Trq^ ^ r r c r ^ t 1 i v ^ 
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Us ^ ^ ^ 10 ^ ^ i q ^ c l ^ 
t ^ wrm m-e^ ^  grcer yitfUcin 5^a STTCT ^  HTHT 
gm^ ^ i^cJi-wEzr ?r ^ ^ s j T?^ gT?r 31%^  "t^mf wr wn^ ^3rr 
t I isb 3rOTTfT ^ T?T, m^ ^ STT^  301^, ^Tel^-'if 3fpf5TT, ¥ m i 
% ^N, 3JIT s i r wvm ^m ^wr ^ r ^ ^ Tim,TrT^T si i^ 
uPFTTU m ?cl4jTdcl EtcTT S^TT T ? ^ ^ t I ^ W S j g n T ^ 
gt^ sTT wr 1^ !mi t , t5n3^ rijf, leffir 3itr gT^,cgi^ ^ ^ 
m^ : T ^ t?ijT ?^T-Fro gw wf, ^^ ^^  55 
E4 
E3j ? f ^ ^ r s i grn^ ^ a r roTT^ ^ ^ t , ^ : ^^T^^,^rnsii 
W ^ T09ei?yci ^ ^ THY t ^ ?^ a l ' ^^ Tii^oi wt ^ 
3Ief$rr # %^ t g ^ S^ TTW WSI ^ 3RI tTfgl* FT tgTePJJT 
g r ^ tiTT T^TT t 1 ^  g"WT n^irni J^ tw ^ "^i^T g^m*, 
it TzicR- wm ^/f^ w fm^mnfmrmri 1 
25 
?, iWf ij^ c^ff 3{-nrrat ^ T^CR anr ^ n ^ ^ or ^m'-
ITT ^ f^JYcf^  t ^ ^ g r p t^ ^TT WT t I WA T^ f , 
fonPTT w "Nra 3fT3? I , q ^ gm^wrrf ^ ij;^ qcff TCISHT 
r n r oTfcnr w s i % FT ^ j^^ tcr TCT)^  *^^^nl F O ^ * ^ 
wj Twfwf qr gii^i?5 - ^ -rpjit ^ ^tir^ FT ^ T^TO qjijJT 
aniwt ^ ?$ ^ gij? qrTcrn" ^ * 1011*^1 Tw q^* jpuf ^ 
1- w s i 5^rgi, gim dcriici, ^ 2, ipss 19 1 
2- crrtrc^ ^ ^ , gu^ r r i Y ^ , t ^ 13-17 1 
3- wns^ jwgr, r^cmr uerrra, ^ 72, c ^ 2BB I 
5- diT^^ij t^fDT,teft?i q t r c ^ , jTO 88 1 
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Jicrr, gsludi ^ TOT ^ ^#1" t I 
aft?" g ^ qTi^ cRT ^ * nt^ f, t r f ^rsr ciaDi, ^ T ^ t ^ , 
t 1 ^ m: aef^rr g f t t ^ , iter t:gt=i artt aitt^rm THT % ^g^rw 
« 
?cTT a ^ W ^WTTR t^TT I 
TFT UT ?rr?j i1'>5\ir^ ^l?ci<wi aitr = T ^ I F ^ ^  tef? ^^trng^Tn 
•gjT TFT or I Tg"=^ ¥Tm-gii?t^iiT ^ g n : :^ ^'i'ciuidKl- ^ t i r -
^rk ^ aitr nT?eicwI ^ sitr ^^ "^ t i MT^uimu: ^ • 
or , Hs-"^  in? ? n ^ WCJT t^FcR ^ ? -^<^a]* ^ -cgTvr w ^ ^ UOTT 
^ TFT, mai l t 5 3m^ wm 1 $ ^ ^ ^ U^ TFTDT gTcTcT W^ ^f I 
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ITT Tawu It 5W3T FTerr t I '(i.?qTyu I * % VTg fttcr, wm 
efSDHFuT ^ 3q^-3jg^ ^ fr ^rsT Tcisi-ciT qr tg^nr twr.-t i 
f^ PTSI T<H5I-CI1* W ^ 3rrtrnr ?ffp wsr ^ ^ r r 1^ t 1 wrm 
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^ JTifmr ^ irqcTsa TIT^TTJT HTTBT^T aicil^ni' 3PRT STM T?rrg 
jmt t I r^niTToicT: u^iw g^ r^rg I9 ^ giciisc;1 ^ tgcfl^ W?TJT 
^ 5TTi^ *i r h r r t a t r arm era 3 % ^ r t Ttx grwrt* *^ liTciMiT^ d 
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tcTgift* cit Ttro: ?;q- ^ '"aiT^ -nJ ^ * "^ ^Tcrhrrr ^ ^#r ' 
TfiTci t^"pcT ^ utrriiT^ «MibiaT^ tmnrmrT ^ ter ^ f 1 
3fH iPT^ T^Tfrar ^"te ^ crtmSgiT;^  Tq^nrtrrTT qr TH^R -ear-
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^tisu w 3fTtnT ^TTW ^pftgr ^ ¥^ t'at^ n?:^  t^grr ^ Ta^ T c^i 
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^fm WT^hj, 5iet^ TiTcuTfl, t^T^TTu i?[qTcfr, MiMH-«; ^ftmrcm 
'5T0 &TTirfipf * 3rcr^  ?:TTfMJT ^a 'wrm^ w r^rrnn^ rrTT * ^ 
^TciETfT ^ ^TW, mTrrtoi^ tciTeii^, iTR^ta tcjTritiDT, ^ jgrrgr 
t ^ * 3{tr -^CER t?te ' " T r ^ ^quiHuui " ^ -cuT^T m'<f^qr«;1 
zTtm5 ^ ^ ^ T ^ 3 ^ ^j5fVciT^ ^T 3it3tT^^ mm ^ y?d?sWT 
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1 0 1 
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ffTftftTT ^ ^"u QitBW ¥^ ?T^^ ijnfterr ^ t^isu gi;-H ^ i* i 
yTctmci)* ^ tor ^ ^ra WKT ^ ^ t^rgrr^t wt ^ P ^ ^ W ^ 
•STtg^ ^ c t ^ ? t^np^TT offq^ ^ YqU'l^l cjit TOT ^ ' 11 tJ^ TcIV 
qri^qTT ^ T O W ifY T^^^ ^H" ^ inr^rr DIT T\mr '? 1 '"^ ^ ^unn* 
3i?i-RT WTRT ^ FT if 3[1lTcqTm ^^ ^ I ^ T r^otrTT »^ q^^ Ttrp=n: 
garo : w tts^T^cT ? i ^ PHei anrrr t 1 erlVT T^T^PTT W q^^  OI^ 
ITT^ ^ IVSTcIT ^ cnT?TTqq' "fUlTMcl (R elcTT t T^JT ?rq^ 3^W 
Va-p=?T: ^aro * »fr T t e w F t I3^ KTT t 3rt7 M ftcT if -fm-^cr: 
I- t F ^ ^ 3fT?ftERT U^m 3flY tgcmT,^0 P^IcjcTfqFT trr9f,tp^'"^73 
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Tfro ^ »TrcRT3(1* Tpr T i ^ ^ mrft" ^rrft orRfr t i CTTTIR 
fit^ T^ E^ OPT ?f^ ^ ^ ^ t ^ T^lTqgci'^cjK'Y ?rfr9T >fr 
TO ?nftWT etwf ^ iaTfltrr ^ ^ ^ ^ # qFtmT nyrr -nRT 
'Trrfe ^ * cin^ Jwrr Etcrr t " T R ^ ^pftsr era ^ ^acn ^  -fq^ pq-
^ ^ ^ ^ ? ^ ^TiftaT ^tisu w t g ^ m Wet f 1 ^ ^ 0 JIIMICI 
3{cr^^qr^cRrT a r^ OTtrra* TTIT^ era if ^ tg m n * ^TFTCT ari^t 
i\\i\\Tin*ciI i^  tirrfTcr qr SET W ^ t i V^ ^m* ^ aiTcit-
IRT ti t^W ^'q-pfrgr* 1 ^ * t=nfe qrrf, t irfe Wtj ^clcM-?T 
^ ^ t ^ g r t r ^rqci, JITMICI, TTTrtqenrr gmt, f^Tcnr gnrf g ^ ^ m^ 
3ftT t^giT?' rRTT? ? ^ , T^T 3rhr rfRTn^nr ?> ^JT^TJ^ fnftaiT 
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gtpJiHT Tq^tR ^ MTITTT qr ETT ^ T ^ i ^ qT qfqcT f 
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^^UT ^TTSU # 3 { ^ ^ ^ t , f^ ?i^ Tr ^ TTT^ ^HTT t IF 
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^tj^imii^ ^ qrm" tor i^t »fr ^^SBT ^ ?^ T^grr ^ ^ ^ 
T^WT t^ KTT 'ItTT t I ^ g r iT ?T^ g^ETK * ^ 5 fTTT ^ , 
JTrm" ^ l^YcfTci* TeR^ q", tor ^ T^FTT ^ »TrT^ ^^NHT, ^ 
arrtTTT qr T^RT artr inprraTT ^ T ^ T H T ^ ^^^RT ^ q^tn^ 
w^T TTHcT i* I 3i"ratqHT ^ ^ l^grr ^ yTci^ csr ^ Ter? ^ 
# Dig crci5 tc|j?fr p^freJT ^ cil^ ^ r q r ^ ^tT^ w ^ftrrr "^ Ftrr 
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MUdlq *l'cUiillt^ ^ S^TT ^  ^ WSJ ^ F$ c^T WRT 
^ O^T artr snsqil^rwr T R ^ ^ -^ SRTR f i ^UT W fg^qr 
t^ FHTT aifzmi Tgvrn^ aitr ^CR ticfr ^ arnrnr trr t w r ^mr t i 
rr?gf W 3 ^ ^ ^ W # 3it5T=H TTRT t 1 ^  WSJ ^ ^ 
sTpsT ^ 3iTtnT qr u!f ^sir cf siepr t w r t i a^nj^nitrw ^ TRJ? 
anrrr qci T ^ ^CTT t i i ^ ^qTET^r, ^tiwf w ^ ?Q ^ 
W qc^ t^ ETT crrcTT t cfUT ^ zm a^ ^ ^Tscri' ^ 5 ^ WUn" 
tiiTdfu ^ ?^ s^ w ^ I tF=^ r^rtBTJi if ^UT m ^ n i ^ 3m-
OTTOTT ^ ^ftr^ ^ arnuT qr 5^ 01 fmr w r I 1 ^ trr ^ IH 
3[g?niTi7r ^ sFcpfcr ^ft ^ ag t rn^ ^ 3rj^ itrr 3 ^ 3nii^T?qw 
^ W 1 ^ T^FT dUlT^cl F t WTcr f I 3TGI ^TTtrc^ i!f ^JT dlT^ctr 
^ 3Fc!% liM-^ld <HlT^fy 3I1T ^ - p f t ^TfltnT # teRTT orrcTT t I 
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^ta ^ t g ^ Wet ^ ^ ; j ^ g^ rm w ^ t w r 'Tcrr t i 
qFeft r^tRTT "T r ^ ^ qicrr utRmi Wr^cr WTrcrr,^rciFr 
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^ -^^g^^jp^ l i ^ " str ' ^ ^T IW^ ^ * STTT ttm oT^ n^ra 
q^tcT tt cFcTET nST t I ^T^^l^ "^ZpftlT T??-R?rr ^ Tc^r.^c^ t i l W H 
§5 g^tmit ^ ^ g ^ M ^IWf cf^  i l -1;3^ w TE ^ f i 
w ^ ^ eft ^5fr jfr ^pftsrr w ? ^ ^ l a u IPTT qrcfT t ^ q t^cr 
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